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Специфическим примером ориентационно разупорядоченной (или 
«пластической») фазы являются вещества состоящие из циклических 
молекул, в которых вращение молекул происходит вокруг одной выбранной 
оси. Влияние такого рода движения на теплоперенос в молекулярных 
кристаллах сравнительно слабо изучено. При температурах порядка 
Дебаевской (T ≥ ΘД) для корректного сопоставления с теорией, необходимы 
данные об изохорной теплопроводности, поскольку при таких исследованиях 
исключается влияние теплового расширения (для молекулярных кристаллов 
изменение объема в кристаллической фазе достигает 30%). 
Целью данной работы было выявление влияния одноосного вращения на 
изохорное теплосопротивление молекулярных кристаллов. В качестве 
объектов исследования были выбраны: бензол С6Н6, циклогексан С6Н12, 
циклопентан С5Н10 и фуран С4Н4О.  
Экспериментально было показано, что для всех этих веществ наблюдается 
отрицательная температурная зависимость изохорного теплосопротивления 
[1-4], что свидетельствует о значительном влиянии ориентационного 
движения молекул на процессы переноса тепла и связано с переходом 
молекул к заторможенному вращению. Наименее выражен данный эффект в 
случае С6Н6, что может указывать на относительно большее нецентральное 
взаимодействие в нем по сравнению с С6Н12, С5Н10 и С4Н4О.  
Приводятся доводы, согласно которым делается вывод, что угол наклона 
и особенно знак температурной зависимости изохорного теплосопротивления 
может служить удобным критерием наличия «пластической» фазы в 
молекулярных кристаллах, наряду с критерием Тиммермана ∆Sпл < 2,5R. 
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